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Masa: [S iam]
Jawab semua soalan. Senua soalan mesti
MaIaysia. Sifir kawalan mutu dilampirkan
soalan.
dijawab dalam
bersama-sama
Bahasa
kertas
1.. (a) Terangkan apakah fungsi-fungsi ilmu statistik'
bersaiz n dengan
Suatu transformasi
setiap ukuran ditolak
dengan Sx.
( 15/ L00 )
ukuran
(u. )
I
X dan
(b)
(c)
Diberi suatu
X X.72'
di lakukan
keputusannya
sampe I
Y
n
dimana
dibahagi
Cari
(i) u
(ii) Su2
(iii) Su
( 1.5 / 1.00 )
Di dalam pengeluaran wayar fius yang biasanya putus
pada 10 ampene, wayar yang sana panjang diuji secara
rawak untuk nenentukan ni Iai arus yang akan memutus
wayar tersebut. Keputusannya adalah seperti taburan
di bawah:
47
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Frekuens i
9.2 - 9.4
9.5 - 9.7
9.8 - 10.0
10. 1 - 10.3
10.4 - 10.6
10.7 - 10.9
3
8
16
23
26
74
(i)
(ii)
Cari min, median dan slslhan piawai untuk data
di atas.
Cari nilai mod.
(d)
Adakah nilai mod terletak pada, sebelum atau
selepas daripada nilai petunjuk kelas mod.
(iii) Cani juga sisihan kuartil.
( iv) Suatu wayar dislfatkan sebagai menpunyai
"arus lebih" jika arus yang memutuskan wayar
tensebut melebihi 10.15 ampere. Tentukan
peratusan btayar yang boleh disifatkan sebagai
"arus lebih" yang melaluinya.
( 50/1.O0 )
Pemilik sebuah kereta baru telah mencatatkan jumlah
perbelanjaan untuk keretanya dalam masa setahun danjadual berikut nenunjukkan purata penbelanjaan untuk
keretanya dalan ternpoh seminggu.
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Perkara Perbelanjaan Seninggu ($)
Minyak
Cukai dan Insuran
Bayanan membaiki keneta
Susutan dan cagaran bunga
35
t5
20
30
Bentangkan maklumat ini dalam suatu carta pai yang
tepat dengan rnenunjukkan sudut dan nanna setiap sektor
dengan jelasnya.
Dalam tempuh L tahun orang itu mendapati bahawa harga
minyak telah naik 60% tetapi susutan dan cagaran bunga
telah turun sebanyak L0% manakala perkara-perkara yang
lain tidak berubah. Kira sudut untuk setiap empat
sekton untuk menunjukkan perbelanjaan keretanya bagi
tahun ini.
( 20/ 1.00 )
z. (a)
(b)
(i)
(ii)
(iii)
Nyatakan 3 sifat bagi pekali korelasi.
Jelaskan perbezaan di antara pekali korelasi
dan pekali regresi.
Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan
hubungan Iinear positif dan hubungan linear
negat if.
( 30/100 )
Suatu penganalisaan telah dibuat tenhadap benatjantung, X dan berat hati, Y daripada 10 tikus'
keputusannya (dalam unit 1O-3g) adalah seperti
berikut:
4e
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(i)
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Cari persamaan garis lurus regnesi kuasa dua
terkecil Y terhadap X dan seterusnya berl
kesimpulan berkenaan dengan ni lai pekal i
reSresl.
(ii) Anggarkan
jantungnYa
(iii) Hitung dan
hasi ldarab.
(iv) Nyatakan
dipengaruhi
tersebut.
berat hati tikus sekiranYa benat
ialah 2.3.
tafsirkan nilai pekali korelasi nomen
kadaran perubahan berat hati Yang
oleh berat jantung tikus-tikus
( 40/100 )
(c) 3 orang lelaki X, Y, Z dininta untuk menganggarkan
benat 6 objek dengan tangan dan ob.jek tersebut disusun
dalam keadaan tertib menurun. Benat dalam Newton
adalah A,35; 8,32; C,30; D,30; E,28; dan F, 2A'
susunan yang disusun oleh setiap orang lelaki adalah
seperti berikut:
Kirakan pekali korelasi pangkat Spearman supaya dapat
dinyatakan
( i ) yang manakah 2 orang lelaki yang paling
bersefahaman terhadap berat objek.
(ii) di antana 3 orang ielaki yang manakah yang
bijak di dalam membuat anggaran terhadap
berat objek.
( 30/L00)
Aturan mengikut
keutamaan
1
I
?
4
5
6
A
C
B
D
F
E
A
B
F
D
C
E
B
A
D
C
E
F
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0.4 , dan P(B/A) = O.2.(a)2 Diberi P(A) = 0.3
Cari
( i ) P(4.)
( ii ) P(AnB)
(iii) P(A./B)
( iv) P(AvB)
(v) P(B/A)
(i)
(ii)
(iii)
( iv)
P(B) =
(30/100)
berikut nyatakan sanada
B adalah :
P(A lB) = 0
P(AvB) = 0.85 , P(A) = 0.3 P(B) = 0.6
P(AuB) =O.7, P(A) =0.5, P(B) =0.4
P(AvB) = 0.9 P(Ale) = 0.8, P(B) = 0.5
( 20/100 )
(b) Untuk setiap yang
perist iwa-perist iwa A dan
I. tak bersandar
I I. sal ing benasingan
III. bersandar tetapi tidak saling berasingan.
(c) Sebiji dadu yang seinbang
kali.
di lambungkan sebanYak dua
(a) Senaraikan
sedemi ki an.
ruang sampel untuk ujikaji
(b) Nyatakan unsur-unsur serta kebarangkalian untuk
mendapatkan penistiwa-peristiwa yang berikut
iaitu:
5r
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( i ) A: kedua-dua nornbor yang muncul ialah
nombor ganjiL
(ii) B: perbezaan nombor yang muncul pada
Iambungan pertana sekurang-kurangnya
dua lebih dari nombor Yang muncul
Pada lanbungan kedua.
(iii) C: jumlah nombor yang didapati adatah 4
atau 8.
( iv) D: nombor pada lambungan pertama adalah
kurang dariPada 3 atau nombor Pada
lambungan kedua adalah kunang
daripada 4.
(v) E: jumtah nombor yang didapati adalah
gandaan 3.
( 50/100 )
4. (a) Apakah objektif kawalan mutu?
Nyatakan 2 tujuan yang dapat diperolehi daripada
carta kawalan.
( 20/ 100 )
(b) Binakan carta min dan carta jula.t berdasarkan 7
sampel yang terdiri daripada 5 benda tiap-tiap
satu sanpel.
Plotkan nilai-niIai 3 sampel yang berikut ke atas
carta min dan carta julat dan tentukan samada
nilai-niIai tersebut berada dalam kawalan atau tidak'
\t t. Sampel
Saiz \
Sampe\
1 2 J 4 5 6 7
Dimensi
(sm. )
234
200
21,O
220
216
220
21.6
226
224
230
2LO
220
230
23C,
225
200
220
2L3
23L
224
21,5
225
205
220
220
2t4
218
224
230,
200
220
2to
224
230
21.7
52
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225
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228
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II
205
2C3
201.
21.1.
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III
225
220
230
21,5
220
(c)
( 30/ 100 )
Keputusan pemeriksaan terhadap keselanatan- topi
keledar selarna 25 hari adalah diberi dalam jadual di
bawah di mana bilangan pemeriksaan setiap hari adalah
tetap dan sama iaitu 1750.
Hari
Julai 6
7
8
o
L2
13
1,4
15
16
1q
20
21'
22
Bilangan yang
rosak
47
42
48
58
JZ
38
68
45
'77
57
JtJ
Hani Bi Iangan Yang
rosak
Julai 23
26
27
28
29
30
Ogos 2
?
4
h
6
37
39
51
44
61
48
trR
4B
40
47
25
(i)
(ii)
(iii)
Dapatkan had-had kawalan percubaan untuk
carta kawalan bilangan yang rosak'
Binakan carta kawalan tersebut'
Sekiranya terdapat titik-titik yang berada di
luar daripada kawalan, kirakan had-had
kawalan ulangkaji untuk carta kawalan
lersebut.
(Andaikan terdapat sebab-sebab tertentu bagi
tiLik-titik yang berada di luar daripada
kawalan)
- oooOOooo -
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Chart for Ranges
NumDer of
in Sampel, n Factors for Control Limits
Factors for
Central Limits
Foctors for
Central Limits
D. l D. I D+
0
u.u76
0.136
u.t8{
0.??3
0.2t6
0.zs{
0.30s
0.32e
0.348
0.36{
u.379
0.3e2
u.4u{
0.{14
0.45
u.{3{
0.443
u.112
0.{59
'!.267
2.575
2.?82
2.115
2,00{
I.9Z{
l.S64
t.b t6| 11-'L.t I t
1.7+q,
1.7!6
1 692
t.671
r.6)2
1 636
r.62r
1.6u8
1.196
1.586
1.t75
1.t66
r 5)7
t.)48
t,541
3,686
4.35S
{.698
.{.919
1.078
1.2u3
5.307
t.3e4
t.{69
5.J3{
t.tez
5.6{6
1.6e3
1137
1.77e
5.817
1.854
'.EE8l eZZ
J.e50
5.979
6.006
6,031
6.058
0.E53
0.s89
u.88u
0.864
0.8{8
0.833
0.820
0.8u8
9.7e7
0.7E7
U.77E
0.770
u.762
0,755
0.7{9
0.7{3
0.738
u.733
0.72e
0.724
$.720
0.716
01r2
0.709
0
u.zul
0.387
u.5{6
0.6E7
0.E12
u.924
r.026
t.l2r
r.2u7
l.zst
l.3te
1.4?6
IJgIJ
1.5,{E
1.606
l.6te
1.710
r.7te
t.804
t.lzE
1.693
z.r)59
2.326
2.J34
Z.7tt4
2.847
z.e7{0
3.07E
3.r73
3.25E
!.336
3.107
3.472
3.532
3.'EE
3.640
3.689
313J
3.n8
3.E19
3.858
3.Eet
3,e31
3.760
2.3e4
1.E80
1.t96
1.{r0
L.?n
1.17t
1.09{
r.02E
0,973
0.ezt
0.s8.{
0,846
0.E16
0,7E8
$.762
0.73E
0.717
0.597
0.679
0.652
0.60
0.632
0.519
I.E80
1.023
().729
9.577
0.483
u.{19
0.373
u,537
0.30E
0.2E1
u.266
g.?4e
0.2'i5
(J.223
9.212
u.zu3
0.194
u.187
0.180
0,r73
0.t57
0.162
0.1t7
0.153
tt
t2
t3
l{
t5
t6
17
18
l9
20
2l
22
23
24,
27
?,
3I
5
6
7I
9
l0
z,rzr
L7n
r.:00
t.!42
r.zz5
l.l3{
L051
l.ur,t
0.%9
0.slJ
tf .E66
0.832
O.EUz
g.n5
0.750
4.72E
0.707
O.6EE
0.671
O.6JJ
0.6{0
0.626
0.612
0.600
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